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Figyelmet érdemel a leletben a frisacliiak előfordulása is. Míg a 
felsorolt egykorú leletekben nincs idegen pénz, itt 115 db frisachi is szere-
pel. Ha II. István egyetlen érmét figyelmen kívül hagyjuk, időrendben 
még akkor is közvetlenül az esztergomi lelet után következik, amelyben 
a frisachiakkal együtt II. Eéla érmei voltak.4) A másodiknak tekinthető 
az ilynemű leletek sorában. II. Qéza érmeinek aránylag nagy száma (117 
db) és III. Béla csupán első veretének előfordulása arra mutat, hogy 
a frisacliiak már a XII. század fordulóját megelőző évtizedekben útat 
találtak hazánkba. A Kopáncs-pusztai lelet áthidalja az idáig II. Béla és 
III. Béla uralkodása közt fennálló hézagot. Hogy szórványos esettel 
állunk-e szemben, vagy pedig a lelet alapján a frisachiak elterjedését 
már II. Bélától számíthatjuk-e, annak eldöntéséhez több leletbizonyítékra 
volna szükség. 
Megfelelő adatok hijján nem kísérelhetjük meg a lelet elásási körül-
ményeire következtetni, még kevésbbé az érmeknek a Kopáncs-pusztára 
való jutását valamely eseménnyel kapcsolatba hozni. 
Dr. Eperjesy Kálmán. 
MÜNZENFUND VON KOPÁNCS-PUSZTA. 
(Auszug.) 
Noch im Friihlinge des Jahres 1919 fand man wahrend des Ackerns 
im Kopáncs-puszta benannten Teile der Oemarkung von Makó mehr als 
400 Miinzen in einem Topfe. Der Plug zerbrach den Topf, dessen Te'ile 
verloren gingen. Die Miinzen verteilten die Finder untereinander und in 
der dainaligen triiben Zeit erhielt davon kein Sachverstándiger Kundé. 
Jetzt gelang es dem Makóét Professor dr. Koloman Eperjesy 235 
Stück davon aufzufinden und zu studieren. Davon sind 120 Stück 
ungarische Denare aus dem XII. Jahrhunderte und 115 Stück Friesacher 
Denare. 
Unter den ungarischen Denaren sind Stefim II. C. N. H. 78; Oéza II. 
C. N. H. 160, 125, 126, 132, 133, 145; Stefim III. C. N. H. 123; Béla III. 
C. N. H. 111, mit Varianten vertreton. Unter den 115 friesacher Denaren 
sind 118 Sortén mit mehreren Varianten vertreten. 
4) Hóman. i. n. 272. 
